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В связи с возросшей мобильностью населения, изменившейся формой и 
структурой потребления, повышенной урбанизации, остро встает вопрос 
адаптации жилища к современному темпу жизни. Организация жилого 
пространства по новым принципам, включает в себя территориальную и 
архитектурную составляющую, и базируется на критериях комфортности и 
безопасности современного жилища. 
Изучение воздействующих факторов и выявление параметров, 
определяющих комфортность современного жилища в условиях квартальной 
застройки,  разработка архитектурно-планировочных и объемно-
пространственных принципов формирования городских жилых кварталов 
является основной целью исследования. 
В работе определены задачи исследования, проанализирован 
современный и исторический опыт формирования квартальной застройки, 
принципы его построения. Выявлены критерии и принципы, отвечающие за 
формирования комфортной жилой среды, и разработана структурная модель 
жилого квартала, соответствующая данным аспектам. 
Эскизный проект разработан на основе сложившихся параметров и 
отвечает необходимым требованиям. Наработанные материалы могут быть 
использованы в дальнейшем, для разработки комфортной жилой застройки в 
городе Красноярске. 
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